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Jefe Oficina Asesora de 
Direccionamiento 
Estratégico e Inteligencia 
Competitiva 
DE-IN-CP-1 Internacionalización 





Jefe de la Oficina Asesora 
de Tecnologías de la 





Jefe de la División de 
Comunicaciones, 
Publicaciones y Mercadeo 
MACROPROCESOS 
MISIONALES 







Jefe División de 
Admisiones, Registro y 
Control Académico 
AC Académico AC-GA-CP-1 Gestión Académica 
Vicerrector Académico / 
Decanos de Facultad 
Director del Instituto 





















Jefe División de Bienestar 
Universitario 
PS Proyección Social 
PS-EC-CP-1 Educación Continua 
Jefe División Extensión y 
Proyección Social 
Decanos de Facultad 
PS-PS-CP-1 Proyección Social 
Jefe División Extensión y 
Proyección Social 




Jefe División Extensión y 
Proyección Social 
Decanos de Facultad 
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GF-IG-CP-1 Ingresos Jefe División Financiera 






Gestión del Talento 
Humano 





Jefe División Contratación y 
Adquisiciones 
GA-GL-CP-1 Gestión Logística 
Bogotá: Jefe División de 
Servicios Generales 
Campus Nueva Granada: 
Jefe División Administrativa 
Campus 
GJ Gestión Jurídica GJ-CA-CP-1 
Consultoría, 
Actualización, 
Análisis y Desarrollo 
Jurídico 










Bogotá: Jefe División 
Recursos Educativos 
Campus Nueva Granada: 






Bogotá: Jefe División 
Recursos Educativos 
Campus Nueva Granada: 







Jefe División de Extensión y 
Proyección Social  





Vicerrector Campus Nueva 
Granada 
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Apoyo a la 
Academia 
Vicerrector Académico 
Jefe División de 
Laboratorios Sede Bogotá  
Decano Facultad de 
Medicina y Ciencias de la 
Salud 
Director del Departamento 
de Estudios 
Interinstitucionales (DEIN) 
Director de Departamento 
de Tecnologías del 
Conocimiento 
Jefe División de 
Laboratorios Campus  
GP 




















Institucional y de 
Programas 











Grupos de Interés 
Jefe Oficina Asesora de 
Direccionamiento 
Estratégico e Inteligencia 
Competitiva 
GI-MA-CP-1 
Medición, Análisis y 
Mejoramiento 
Jefe División Gestión de 
Calidad 
GI-SS-CP-1 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
Jefe Oficina Protección del 
Patrimonio 
GI-GA-CP-1 Gestión Ambiental  
Jefe Oficina Protección del 
Patrimonio 
 
